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Методика выделения моноцитов из крови человека для исследования 
биосовместимости материалов, предназначенных для внедрения 
и функционирования in vivo, должна обсепечивать получение 
максимально возможного количества клеток высокой чистоты, 
способных выживать в течение длительного времени.  
Целью работы являлась отработка методики выделения моноцитов 
из периферической крови человека и условий их культивирования для 
проведения исследований. В данной работе выбрали методику, 
описанную в [1], и позволяющую получать чистоту клеточной популяции 
в пределах 95-99 %, однако применение находят и другие способы 
выделения моноцитов из лейкоцитарной фракции [3]. Многоэтапность 
выделения клеток увеличивает их потери [2], поэтому нами была 
опробована методика магнитной сортировки (MACS) с использованием 
CD14-позитивной селекции, призванная снизить потери клеток.  
В результате работы была получена клеточная фракция (~70 млн 
клеток) с чистотой 88-92 % и количеством, достаточным для проведения 
исследований культуры моноцитов/макрофагов in vitro.  
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